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Ceim eeca sacuye... Eoncn i cuitocu,
6o zope mun4, ulo, 3Harcvunpo zory,
ilozo canadru./j4 t acmfret Hapet<nu
i eixoto nostaquttu: <Ce * zaeauast...
Ceim eeca 3acrryB... Tamindru-nrc sacuyeT
Bnade i ne posi6'ernacn... He nada...
Xodu no6ins ntx., dyae won,
i ernepeuann, ryn6 rue cnomuKvwuca*. f7 , c.2l8l.
Bl,qoMI.Ifi cylacuuft nireparyposnaneqs M. Iruunr{srurfi [pour.rKm{Bo (BrroBHB) noeAHaHHr cr,ur
B. Iligna-rroro m f. CrconopoAr.I B HenpHMHpeHHoMy nporr,rcrcrruri rmalimpHoMy pexsryy XX cronirrx:
<Bnyrpiunu cnopiglreHicm <CnonopoguHcbKr/D( 
.4yrr* B. flignanoro s iqeruu BeJrr{Koro H€ruroro Si.nocoQa -
nepe.ryciu B yrBep.(xeHsi tiei dnii $iloco$iuuocri, xra fige e rru6lu*rlrx naqionanrnr.rx &KepeJr. V nipnax
llilnanoro crpyMye Aax cKoBopoAr{Hcrnoi csodo4lr Sn\4xr,r i evuHxy, xxr,lft se rhrrn B qacu lprrrcpia Canr.r4
a ft togi, KoJrI{ nplcanacr niprui flignaroro, uporr{crorB ceircsi dperui fi o6nyau...> [8, c. 681].
Y s6ipqi o6pas f. Croaopo4u iurepnperyerrca pisuomanoeo, 3oKpeMa ft uepm npra3My cyracnocd.
Cepe4 ucrnarir, rAeShruroro 6onro.ilrx i rorvry rpagsqiftnprx AJ[rr Mtrrqr, nigxpecreuo naftnornopnirui -
6elna:r,r'xlcreo, nigcrynHuqrno, sa6yrrx saqiosanssnx cBxrr.rrrE. O. PaplrqrxruT 3 r{6010 npr{Bory 3a3Harrtc:
<floesiq B. flhnanoro - crigome nepe6ynaHnr B cKoBopoAr.rscrrifi rpa4raqii, y rarurfi cnoci6 anrop
ui4mxoprrr prrinuufi can{o3uxlrcr nepe4 cycni:rbHoro 3arpo3oro ADroBHoro BrlD(onorr{euHr I...] flepe6ynaro.rn
y cKoBopoAl-IHcrrifi rnopuifi cnarii arrop nu6yAoeye cnifi niprya"*rinfi cair, 4e B KJrrosoBrlrx o6pasax-
cHMBoJIax qacy, cHy, aoli, Ne64 nraxa aKqeHTye Ha 3aAyrrrJrr4Bif, aruocQepi 4o6ra, rqo HeMHr{yqe rrpH3BoA}Ir6
Ao BrparI,I MoBH, poAy, narlionaluroi i,4eHruvuoclb> [9, c. 193-194J- Tinrxr'r naNr'rrb npo cBoe rcopiunr,
rureKaHHrI uonu, trnxai'r cBoro HapoAy e 3anopyKoro de:cueprr Haqii; riA.ryms icropuuuoi narra,sri Arfl
B. I-Ii,quanoro - qe ni4.ryrra cBoro po.ry.
V sbipqi <CxonopoAl.tucrri Aynrr.u, lr i upixn sa xrarrr aBrop, 6yru ri6paHi sci ftoro reKcru,
npucnxveni cauo6yrurotvry Qhoco$y. Ilrrvr nipmarra i noeuau nplilal,raHHa mera$isNvuicrb, rqo cnouyKye Ao
rnu6ororo ocMI,IcJIeHIIr xlrrrr, ftoro uopanbrrr{x qecHor, cyrHocri Jrrol{cbKofo npn3Har{eHrur. Peqenqi-tr
mopuocri I. Cxonopo4ll Blrnur{yna Ha i4iocranr cavoro B. fli,ryra:ioro: MHTeqb aKTrmHo 3acrocoBye cxMBoJrH,
aleropii, ftoro o6pa:na crlcreMa nornu6moemcs, ycKna,Urroerbcr, uadynae naAgeuqafixoi xy,4oxHroi
rupasnocri ra sr\aicrosFrocri.
Aualisona:ra s6ipr4 repeKouyg rqo ganosiTn fpuropi-a Croaoporn B. fliruaind npoeKrye y cnifi vac,
Har"-q4o:I[ npo :n'xlon iIIoAI,IHr.{ : pignoro 3eMJIero, npo icropuvxy na:rl'ntr i :rarurr qI4HoM ni,qxusJtroroqpr
ce6e ra xpaxH riporo, Ha4ieio ra cHarorc ,qo Hefiocryfifl4Bofo rnopeHHr nr.rcororo 
.$xy.
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POSB}ITOK METOITI,IKII ACIIEKTHOTO BI,tBqEHI{fl OBPA3IB-NEPCOHA}KIB
xyAOXrrD( TBOPTB y rrAyrlr pAAtrrcbKoro IIEproAy
Y npoueci craHoBJIeHffI i pornmcy n yrpaillcrnift Hayqi MeroAHKa HaBqaHHr dreparypa 3aBXAr.r
x{4BI4II€lct s oararoi cnaAlr[{Hrr nircparypornasqin i ne4arorin, KpprrruHo auanisynal4 3Bax{yBair4 oqirnonala
ft rrop.to BHKopI.{croByBaJra nporpecr,rBne, HoBirHe, Teoperr.rquo 6rpynrosalre i npaxrv.rHo nepenipene.
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Baxrraslnz KpoK y po3BHrKy MeroAHKrr BnBqeHHrr o6pa:in-nepcouaxis 6pro spo6neuo e penornoqiiald
nepio,4, xoffi gAiftcHrosalac"n epe6yAona cucreMrr oceiTu Ta trepernrA nplnrrymin HaBrIaHHq na rpyAoni*
ouroni. flepe4 rm(oJroro 3araJroM ra nepeA KypcoM niteparypr,r 3oKpeMa cr€tBrlJlocfl 3aBAaHruI nosnaftowrrs
yurin r nafisaxtrsBiuurvru $oprraarr.tr Ai*nrsocri JIIo,U4IM, ni4rorynarra ix Ao norsoqisnoi yracri y rpyAoBolt!-
rurrri cycnhrcrsa. TaKr.rNr qHHoM nrr(e y [orcHrosaJrsHifi:arurcqi 4o tGlan ranrnoro rnany 3alllrb I pocificrrol
MoBH B rpy4oeifi ruroni>> H€roJrorrreHo He Jruue r{a rpyAoBr{x MeroAax (.qifiruicirlo( tDopuax) gaBqanxs
(aononigi, miuE, upouonu, 6eci4ra, 4rrcrryrn, ycri pe$epam; 6ecian rpo Bu3naqeni crcxerna ra o6pasn-
nepcouaxi (olr.ur i rofi xe o6pa: r pisnnx rireparypnrx o6po6nax); enmo-ecrerl4qsnft ananig rolqo). IIo-
HoBoMy 3a3BJrrraJrll cruagoni arciororiqnoro acneKry o6parin-nepconaxin - coqialrni, rpoua4*rcmi ra
ecreuluri qirnrocri, qo He Brparr;ro arryanrHocri Ea cyr{acHoMy erani pornmry uero4uvnol HayfiIl. Tarmr
arr,rHoM 6yno c([opuyrboBarro HanpsMoK y po6ori r dreparypu - rBopqe cupufinxrrx rBopy M]Icrei{rBa y ecis
uosuori fioro nheparyplroro 3B) {a}I}uu rpyHroBHlrfi auanis uopalrnoi upo6lemarHxn, xy4oxnrol Moea i
BAocKoHarreHnrr MoBreHHr yvnin; BaKopucrarrHr{ pi:nr,tx $opu nlNonaHHt ecrerl{rluoro cMary i rropwx
rgi6uomeft. Bapro 3a3Harrnrr,r, qo 3aAeKrraposaHufi HanprMoK y po6oti : nireparypx Moxua BBa:Karfl
nporpecnnuraM 3 oilrffAy Ha nonepelr{ro c$opnrynronani IIoJIo)I(eHH.a, ale fioro slvlict o6hdexeuo nanisruG{E
i4eonoriururur,r HanpsMKaMr{, B [epury qepry [IoAo BI4BqeHHr nciei cucreua qirrrocreft, saxla4enoi B repofl;
xyAoxHboro rBopy.
flporpecmni 3pyrneHHs cnocrepiraromcs i s trretogrqi po6orn uan o6pasou-nepconaxelu. Tar-
nponoHyroqn <aradoparopnrai MeroA) y uanuar*d nireparypu, a;ropl{ po:prirm fioro rn nocr;'nonufi, y npoqesi
qr.rr€rrrH{, aHaris clrcreMn o6pa:in, KoJrr.{ yreHb <ffle o.nrum IIuuD<oM is nlrcEryIel#ruKonDr. <Heodxhso nparq'Tffi
He roro, a6H cxoru.{Tr.r xygo}orifi o6pa: ni.{pasy - HaBnaKH, neo6xi.ryo nosirnHo, I(poK 3a ICpoKoM l'lclmam
anropcrrurfi 34e1tra, noeiJrrHo BHlrKaroqu n upuftotvrr arropcrroi po6orm. <<Busqarr.I mip rpe64 'rlffaro{.I ftorc
nocrynoBo. Hanpruol44: BrlrBqaerbc.f, <esr€Hifi OueriH>. Cnovanqy 6eperrcr oAHa llepma rrlasa i ocMLIcJIIo€rEc[
s pirrux nosNrlift. O6pa: repox :'xcoByerbcr JTHIIIe Ha ourosi nnarepianir qiei ruasN.." flocrynoun
cnocrepiracrsca cr€rBreHH.s llyrurina4o ctsofo repot, ton onoei4i, amopcrruaft nacrpifi ronlo> [4, c. 43].
Tanox na rlloMy erani pornnrxy ueroAnqnoi sayxr.r 6yno rgificueuo cnpo6y spo6uta noHfrrl npo o6p
rrepcoHrDK rroqoBr4M y uaruanni nireparypu. C. A6aKyluon, ffLili npmil{rnoBo 3aneper{yBaB icroproa*
:rireparypruii rp!ilqm no6yAonr.r nporpaM rre nutrle Arf, ocHoBHoi, ait ggn ctapruoT IrIKoJtr{ n< sacruIaAmrft.aru
yrlrir, sanponorryBan rcnaarn.rnr,rfi a6o npo6nemmft npumryrn pGTa[ryBaH]uI uatepiany, KoJII{ KJIIorIoBrrrna 61:m
caMe o6pa3u-nepcoHaxi yloNnix'rsopir. FLnt 6yno BlBHatIeHo r{orupu ocrroxni rpyml r:eopin:
o Tsopu, y rr<rax rigo6paxeao cprrrni oco6racrocri (<Tapac Eym6a> M. forolx, <flicm npo ICyErc
Kaffrugirosp) M. Jlepuornon4 <Bilrrelru Tennr>i i <Oordiil'nencm @.Illimrep4 <fly6poecudn
O. flyumiu4 <tAc.s) I. TypreHena);
o Tsopr4, rrlo Aarors ni4noni4r Ha MopaJrbHi nuraHH.a, sKi eI.{HI,IKarorr y uixocoSnsricrurx crocynlifrt
(<<Illnuenr> M. foronx, <AH:rox-ropeMxxa) .{. fporoponuu4 <Kopo.ru JIip> B. lllercnipa);
o Tsoprd, y rKtD( orrucaHo no6yr, ocodnunocd )Kltrrt 6ypxyasrurx Kllacin, nponerapiary i cenmsrso
(<<fpo:a> M. Ocr:poncrroro, <Y :ricaxr> ra <Ha ropan> fI. Menruurora-flevepcrxoro, <<floeAlcrorr
O. Kynpina <esreuifi Oseriru O. IlyruriH4 <Tra.rb) f. faynnvrau4 <(Doua fopgeer>>, <dvlilqann>, <Ha ,dr"
<<Manry MarcHua foprroro).
r Tsopu, y rKr{x loAaxo rfinoco$crri y3aralbHeHllt (<@aycrr> I.-8. fer:e, <<3noqpln i rryru
O. ,{ocroincrroro) a6o:o6paNeno uraMr.r JrloAcbrcoi ncnxonorii (<<Mi:mrfi 6ic> (D. Co.nory6a) [1, c' 1?]'
Vqer*rfi [poAoBxyBaB TpaAl,rqii B. BoAoBososa i sNcrosJIIoBaB .qII\{KH, cyroloclli npouo:ruri,mc
M. Pn6uiKoso| uloAo reMarrirqHoro po3rarxyBaHHfl HaBqa;Iblloro uarepiany, ua6nuNgnas nireparypy ,un
iurepecin yunir, nponouyBaB o6ronopronar:u ra yaalamrnoBarll po3Bl.Iror coqianrnmr ra rpoMaAtricEiiEffi.
qinnocri, srifieHgx n o6parax-nepcoHrDKax. C. A6aryuon spo6un rporpecl,IBHrrft rpor y po3BlrrKy Mero,ry'**;
nayxN i npaKTHKr{, zure naMirre xu6ni ni.qxo1ra Ao Hatsr{aHurl nireparypn, KoJILI BIiIBqeHrIt xyAoxHboro ccTry.
3Bo4r.r;rocr Ao Br,rBrreHHt fioro rononur.m repoi'n ra sucHoexis npo ni4o6paxemrx e lireparypi saxruB[x cran$e
po3Br4rKy cycnimnoi crigorrlocri. flisnirue, n 50-70-x porax XX m. raxrafi nkxi,q cymeBo raJIbMyBaB lraBllilffi
ni"eparrypr i s qacol4 nueui uero4ucrx ia yrureni-nparmKl4 rroqailtl siAluostlf,rucs narim ni4 noo6parnmt
"uroy 
-ananisy 
xyAoxrnroro rnopy a6a noAoJrarlr xlt6ni uepeorl,Inu qoAo iAefiHo-emefla'IHoro 3l*ricT
xygoxHroi nireparypn.
f111m11ns po rr.ricqe i sHa.reHnr aualisy o6pasin-nepcoHaxis xyno)KHboro rBopy B clacreui BIIBqeEmn
MgcreqrBa cJroBa B crapr[[x KJracax cepe4nsoi tuKoJII{ He BTpaqalo cnoei axryalrrrogri i Ha HacrynHrrx erafiru;
po3Bprrrry reopii ra npamllrur nircparypnoi ocgiru y*rir. Ane ryo npo6neuy ne napiruwra i pagE]cEile
METOII4KA.
Y nouperornoqifini qacu nponi,ryruu npr{Hqr{floM BI{BrIeHHs xyAoxHboro rnopy 6yn lrprcIlsrr i{9€Frfl
o6parn - go igefinocrb>, o6croroeanufi rfyngaroporra MeroAI,IKlI HaBqarrrul yrpaurcrroi nireparyrm
0.,{opol6eBr{qeM, sKl{ft.qosoAr,rB, rqo xyAo}Krul ri:reparypa* xptsui4opraui:u, qacruHn slcoro ricHo cr]lersx
uix'io6olo, siAnosi,{Ho o6pasu-uepcoxaxi - snaqrarrlufi KoMnoHeHr xyAo)KHboro moPy, noeHouk
cuprfrnxrrn i posyiuiHH.r rxoro siA6yBaerbcs.Jlutrle 3a yMoBI{ Soprr,rarrHoro ftoro anadsy: BI4BqeHEs x}Acrrffilll
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o6pasiu, rounogultii, nefisaxy, xanpy, crnlrro rorqo y ricuoriry n3aeuolr'r3r5 rqo craHoB6;ro xpewrft por4inMSroAI'IKI'I [3' c. 4l]. 3a oqimolo o' Marypreri{.Iq O.,{opouxennu nparuyB porpodnu.r raKy Mero41aKyHaBqaHHs dreparypn, sKa 6 ne niru,rinxna ana-ui: rBopy Mr,rcrerrrBa coqioflo"Lu*p."*r*- poadoponr,
uigHocrala 6 i4efiHo-rpoMa,qcbKy qinnicrr rBopy, ulo nepeBa:rrro 3BoAr{Jroctr Ao ar$yainrroro rxe Ha rofi qac s
uero4uqi HaB'IzIHlI{ crosecuocti uaqioHamnoro acnerTy ana,nisy, Ao o3HafroMrteHnf; 3 cgMnMr{ nrilrre
<igealaua Harliouanslloi intenireuqi'1, ii nopnrauHx*r i .rpu44annmru, iT icropiero> i uano cilpnsnr
uarlioHsrprcr,ry BrrxoBagHro ruonoAi.
He uesru ni4ipnanurr,rn aig uorinExN i coqionoriraropcrBa 6ynu i nexqii ra 6eci4n MeroAr{qHoro
xapaKrepy O.Eineqrxoro, xr<vfi oco6nnay yBary npr,rAiJrrB m4raHr{nu xy4oxnocri f2,, c.94f, p.-irylgu,$oprrtanrrulfi aHa.nis xyAo)Kllbofo rnopy i od""oro"a" eaxruBicr; rnNdoxoro po3urtrAy npoftreu rBopeHrur
o6parin-nepcoHaxia, noprperHrrx xapaKrepr4crr{K, MoBr4 repoi.n, neftsaxir.
. 
YqeHNfi pocpodue (3ararblry nporpaMp) onucy nireparypnoro rBHrrI4 rrlo ni:Hirue Bdreparypo:naBcrsi ria3saru Qopnra-nrnunt auaJrisoil.{ rireparypHo.o $*ty, y qernpi 
"uo.o 
nort*HB floHrrrf,
npo o6pas-nepcoH&K. Tarraft niaxig Ao3BoJLflB aprlueFrroBar{o po3nr{Aarr.r inrui gnaquui roh,ruoneHru rBopy, aBcraHoBJIeHILf, n:aeuotn'r:ny Iraix nuurE Ao3BoJIsJIo npocrex{,ITr4 eranrl po3BlrrKy i eaco6n nriJrenns
aBTOpC6KOr0 3a.{y{y.
Cxenaoro O. Bineqrroro nepe46aueno AJrrr Br.rBqeHHfl:
. 
I' Marepial, qo fioro nIacbMeHHHK *u6upae AJrr onpaqlonannx (reuarHra): gifioni oco6a, uncno x,
ri-ulnic$, pols i'xnx y raopi (ro.rromri ,qpylop.qai, cnyx6oni, canaocriiisi poni). 3aArM ik (oco6u - nocii
croxeruoi4ulranainu; cxetraarrrrrri xapaKrepfi, no6yroni 'fl4nt;wfiru.qgrueenrx nepexunanr).
II. Po:nniqenar rr,rarepiarry (rouno:raqix):
1' Tnnpl aii 3arIe)KHo siA lifioeux ociS: a) epuwufr xia (n, qegrpi - rononnafi xaparrep, nig nroro
rorlHHaer6cs 'qig); 6) nepeuiHrutft x14 (xinrxa xaparrepin gil , uepexoprrb BlA ol""ro Ao Apyroro,BcraHoBJIIoIorbcr Bl'{HocHHI{ rr,riN riurvru); n) nepe6iftHufi xia (afuo nepeprrBae aBropcbKe nrpyrarmx).2' 
,{ifioni oco6u. Cnoco6u osHafiowter*rs: a) rorona *up*t"i"it*a; d; anroxapuil.pr.t"*u (cnoeigr,JII{crIr'' UI0AeHHLIKH, uouolorra); a) xaparrepr.rcrllKa 3a AonoMororc gift; r) xapaxrepucrr.rya 3a AonoMororopo3MoB isruruc 4ifionlx oci6; a) xapaKrepucrr.rKa 3a AotroMororc KoH"paorxra( o6pa:ia. Cnirni4HogreposuiuleHnx oci6 na cqeHi aii (repofi, repoi'ru, cyrepHr{K, c)nrepHr.ilry, iaefini *-no4r, igefiHi o4no4rrraqi
rolqo)' ,{lruauixa oci6 ('r'xne cranoBl4il{e ra pi:Hlx rvroMeriris aiil: 6rryp", ulo BoHr,r yrBoprororb y ixnix xoAax.fio6ygona uacoBr{x cqeH - ruacosi crleHr.r fiK TJro; Maca.flK canrocrifina ocoda"
3' Perur:a <xounonenriB) rBopy - onucori, :lipuvHi s i'xHifi rcouno:nqifinift poni. 3saqeHnx ix 41rrq gifi iArs ,Aiftosl4x oci6. CnisniAHomenHt trlix uunau: Curuerpir, rpa,Aaqir, KonTpacr, nap€ureJrb, KoHqeHTpr,rqHa6ygona:rou1o.
flponoxonauy o. Fi-rreqsxr,ru r:a JL Eyraxoacrxau cxeMy He Mo)KHa BBrDKarr{ AocKoHurJroro. Anmpu aeBpaxyBarln oco6.illlsocrefi cnpufirurrx nireparypil )AiHrMr,r pirruu niros[x rpyn, norircr.r QopuysaHuxTeoperl{Ko-Jlireparypnoro rrolr{Trt npo odpa:-nepcouoK na pisrmx eran€x o""i*, po3Br.rroK no}urrrs y
sa'.r3ry I iutuuura, ,qonycKaJlx neenufi po3pr.rB vi:rsrv{icrov tu 4op*oro, He 3itrryqallx Br,rBrreHuf, pisruor nu4in
xolrrenctin Anr nomudlenorc po3)a{inurrercry, o6xo,4un }tsaron cnoco6u pezuriraqii Honrerccrin y
crpyKTypi o6pa:ie-nepcoHaxir. Ane ii nepeBan{ ouennlHi: yBara,qo nafi4ocrynniruoro Ars cnpufinxrrx yruinKoMrloHerrry xyAo)KHboro rBopy, Ao nl.IcbMeHuuqrroi uaficreplrocri, o6pa:orsopqrx gaco$is i nronN,
nparueHrrfl po3nrrAaru nireparypy rK Mtrcrer{rBo cJroBa.
flponoHoraHi a'IeHIaN,r.I uero4rwri ni.4xoAlr He crairr4 :aranrnonpufrnamun. flepenaxuo y*ri
cepe4rroi IIIKoJIH Marn qrrra'rl4 ri xygoxni rBoplL rrci npoi.r*ocrpyea:ru cyininrHe )KHTrr i so6paxysama
TI,InoBIrx upeAcraBHplKir cycni.nrcrn4 a BIrrrycKHW\u Manil4 61"rn roronuMr.r BurrpaBnsrll )Kr,rru sriAHo iAearry,
nri.nenoro B nporpecl{Bnift.rrireparypi. If,efi npmrqsn HaBrran}ur nosHicrro nianosiAaB Br.rMoraM peromor{firuax
i noctpenornoqifilrux uacin, ronn nepe4 ruro.rroro crzrBr{fiocs 3aBAanrxr Qoplryrarlr oco6racricrr, r4arrry 6parn
aKrI'IBHy qacrb y cycninsHl'rx noudxx. Taxa noruqi-a y nurvenxi o6pasia-nepcona:rie:6epernacx naei6 ao 90-
x porin XX cr., noKI{ rlepeA urKoJIoIo craBl{Jroc.fi 3aBAar{Hrr Sopuynau oco6racr:icrr rufi6yr"oao 6yginHara
HOBOTO yorporo.
Ynponagnqyaana y toft qac KoMIrrIeKcrIa acreMa ra MeroA npoerrin y Hasuanui npr.BBem4 Ao
nolJlH6nerilr.fi coqiotoriraropcrna B MeroAr{ql, Ao nparHeHrrr nigropx4ryearu nireparypy
cycnhrcmosr{aBcrBy, xolu mip cnpufiualu He flK MrlcrerlTBo cnoBa, a rr i-irocrpaqiro gt cycni_rrrirarxrruil,
uery aHadey posyrrdnu tK npolle4/py po3Kpr.rmr <<coqialrsoro errina-ueury) xyAoxHboro rBopy, <coqionorii
nireparypnnx.nBurq>, ocHoBHy $oprtny BHBireHr"rrr - sr <coqionori'{Hrafi aHari3) [5, c. g3].
TaKI4i .flutxlA go posyldnlrfi xyAoxsroi nireparypu Ta Merr,r ii nasqa]firr e cepe4rifi lnconi
HeoAHo3HaqHo BnnHH'ts Ha MeroAXKy Br{BqeHrrrr o6pasin-nepconaxin. 3 oqnoro 6oxy, nocnnoBa:rac.fl }tszim Ao
repoin xyAoxHsoro BoPY, ix coqialrHoi npupo,qn, cninnignecenocri r neeHrnilsa coqiarrHr,nca rurrzrMu, Ao
nigtaopeuoi crncleuu cycnirirrux qiuHoc:refi, cycni:nnoi nclxonoriil 3 irnuoro - ocHoBHHM rpr.mepierr,r all6opy
rBopin 4m uxiurHoro BI,IBqeHruI craula He crhrrur ix xy4oru napricrr m locrynnicrb AJUr posy*niroo
npeAcraBHI{KaMu uesHoT eiKoeoi WYnu, a rpmonicu Brr3HaqeHoro xaparrepy, <coqialrna nposopicrs>>,
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coqionori'rlra odyuoueuicrr, TlyMaqeHnr o6parin-nepconaxis o6uexyna.rocx ik i4eonoriero ra KnacoBoro
npuualexHicno.
fluraturs npo IIoAoJraHHs coqionorisaropcrtsa y uanvaHHi rireparypu xBrilrroBurJro He Jrr{rue Mero.quctis"
a ft nireparypo3xanrlin, yturenin-npaxrltrin ra Bcro rpoua4crxicm. Pornnror MeroAr4Kr.r BrrBrreHrrr o6pasiB-
uepcouaxin aKTr.rBHo crr,rMyJrloBanca gerdlucoua noKa3HHKnMr{:
. Blrxo.{HTb pra po6ir reoperlrrlHoro xapaKrepy npo nourrrfi o6pary-nepcoHrDm4 Tr,r[oBe B
nireparypi, norJrrrKar{rD( ni4nurqrna r(yJrbrypy cnpuft nxrrx;
. aKrrmHo po3BprBaerbcr ruxinsue -nireparlpo3r{aBcrBo;
. TeoperlrlHo o6lpyntoBytor6cf, rrlsroAl,rqHi ruJuD(I{ BrrrBrreHrur xyAoxrrBoro T'Bopy ra
$opryralrrur reoperuKo-nheparypurx noHrrrl.
II{e nporxroM TpHBaJIoro qacy oAHI4M ir Hafrnorunpenirunx 3aJrrrrraerbcr coqianrsuft KoHTeKcr y
s[IB'IeHHi xyAoxHboro rBopy, sKI,Ifi sKJtro.{ae AeranbHe Br,rBqeHH.rr cycnilrHmr rerrq ta x xyAoxue arfuieunx, a
TaKox BLBHaqeHIrfl gerepuinoranoro cycnirmnnnan rBurrlalrr{ Mopanbuoro acneKry repoi'e .rnopy i:
3ar{ipeHHflM y ucnxotoriuui craHN.
Porrs rpagur{ift y nuua4anni .rrireparypu s mrori 3ztB}r{AH 6yna nrasuauaJrrHoro. Bnpora,rprermr
HosilHix laeft cynpono,4xyBalloc;{ BIIBtnKeHoro noneltixolo : rpa4uqifinuMx rloJroxenrnrMr,r. 3narcorrnrwr y
tILoMy posyluiHnr 6ynu npaqi yrpairicmrm uero4ucrin B. He4inrra, K. Crop'rara npo seo6xiruricc
rpyHToBHoro BI,BHaqeHHs naqioHa.nruoro ra 3ara;GHoJrro.qcrKoro n 6parax-nepconarnax.
Ocranui gecrrruirrx siTIIlgHflHa MeroAr{Ka 3Bepraerbcr no BTparreurrx rpaAurlifi, :6arauye ix uorra,ru
HayKoBnMn si4rprrrruu, no3HTprBHr{M yxparucrr.rna i cnironuna gocsi4oru.
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)(POHOII KAK AJIbTDP 3TO ABTOPA
B XyAOII{ECTBEITHOM MIIPE X KOPTACAPA,
O6paruarcr K ocMbIcJIeHI[o Kopra€poBcKoro ecce <cllyll Apucrponr - orpoweftruufi xpoHom>, crour
coOrHecTI,I aBTopcKI.Ie cLIMBOJIBI c KoHTeKcTOM )K{3HI{ H TBopqecTBa X. Kopracapa. ,{nx xygoxecTBeHr{oro
MI,Ipa aprelrruHcroro [I{careJlf, xaparTepHo, r{ro aBropcKa.n ull$olorusaqlar r\.{o4n$r,rqupyer ero peurrrbrrrre
BnelrarJreHr{rr KaK l{croro noqrdrarerfl t)Ka3a- or KoHrleprallpApucrpolra.
B o4lona lls I{HTepBrIo nl{careJlb orMeruJr, qro npr.rHrlsmraJrbno ng6eraer aBTorroprperr,rpoBarrsr pr
HcnoJIb3oB0HLIt Qarron ceoefi 6uorpa$uu n rBoprrecrBe. flpu srou rnirHoe nepexaBanr{e aBropoM pcAa
co6rnufi, ero BneqarJleHrd ra nogpo6gocrefi xcH3HlI TaK r{JrH HHarre HeI.r3MeHHo BKlrloqarorc.f, BTKztHb reKcra.
?ro nograepx.qagrct H [pLBHaHIieM caMofo X. Kopracapa B oAHoM r.r3 rrocJreAHrrx nrrrepBhro. <<lylne He
HpaBtrcx asro6uorpat[uu. fl HI{KorAa He HarII4IIry MeMyapoB. <...> -f, npeArrorrr,rraro BbrA 46rBarr,
eoo6paxarr. Koue.ruo, oqeHb q€rcro cflyqaerc{, rITo Korga y MeIu ecrb llgef, poMaua vnv pasuras4
o6ctorrenrcrsa naoefi xI,I3HI4 caMI,I cKIIaIbIBaIorcr B KoHTeKcr .IIJIS HIrx, <.. > TaK qro B MorlD( KHHrax ecrb
ne6onsruas qasrr aero6uorpatpuuecxoro MarepIIaJIE Ho B ocrrrrrbHoM npeo6nagaer $aHmcrnuecnoe r{Jrr{
eoo6paxaeuoe> [9].
Hssecrua rno6onr X. Kopracapa K ;pxa3y. 6oree roro, Axa3 Bo MHoroM onpeAeJrr.rJr c r{Jr;
xoprracaponcxofi npo3El u oco6eHHocrlr xryAoxecrBeHHoro MbIrJrJreHtuI 14 MHpoBr.rAeHux. Hccne4oBareJr6 xo.I3HH
I,I TBoptlecrBa m.IcareJlr M. Sppaec orMeqaer, qro Affi X. Kopracapa (€ AXa3e 6rrro ro, qero HeAocraBalo
Apyroft Ivry3blKe: s HeM 6nna HMnpoBLr:aqLu, MerarBopqecrBo, <...> s ueru 6uro HerrpeAcKa3yeMoe pa3Bnrue
TEMrD) [8, c. 33]. flo saMe.IaHruo M. Sppaeca" co BpeMeHeM (yBner{eHr.re AXa?oM craJro erqe cr4JrbHe€, <...> r{ K
3peJIbM rogau Kopracap 6rur yxe Hacrosrr{HM cfler{H€rJrr{crolr n sroft o6lacnu [8, c. 33].
Czu X. Kopracap BLIcKtt3zlJI MbIcJIb, Koropafl o6trcnser ilprrBJrerareJrbHocrb Arr;r Hero gxa3a. ,IbKa3(ocHoBaH Ha <...> npulir{Hne HMnpoBrcaquu. Ecrr MenoAar, Koroparl sBJUIerct negyrqefi, HecKoJIbKo
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